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Excmo. Sr.:-En vista del expediente de insolvencia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 3 de MaJO último, formado á
consecuencia de una deuda de 415 pesos oro, que dejó á la Hacien-
da pública, á su fallecimiento, el capellán que fué de ese ejército
.n. ..lntcmio !1.~ampos Nluñoz, por concepto de su pasaje de
Filipinas á la Península, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RIDNA Regente del Reino, de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 7 del actual, ha te-
nido á bien resolver que los 232'98 pesos, resultado de la venta
de bienes y efectos del interesado, se apliquen en total á reinte-
grar al Tesoro de los referidos 415 pesos que se le adeudan;
debiendo los 182'02 pesos restantes, así como los 84'80 que se
adeudan á la Caja General de Ultramar, ser satisfechos por el
fondo de entretenimiento del cuerpo de Orden Público de esa
isla; á cuyo fin la Intendencia Militar de la misma, procederá á
efectuar el reintegro J abono de las expresadas cantidades en la
forma que se indica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de
Noviembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de la bla de (;UIHl.
Señores Presidente del (;onsejo Su!}rcmo de Guea'ra y ¡Un-
rian, Director general de ,tdmini!!traeióu MrliHUllr é Ins-
pector de la (;nja General de U!h·amar.
Oam.bios de residencia
SUBSECRETARiA.-3ECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, fecha 15 de Oc-
tubre próximo pasado, que V. E. dirigió á este Ministerio, par-
ticipando haber concedido anticipo de autorización para tras-
ladar su residencia á. la Península á los reclutas disponibles é
individuos en reserva que figuran en la relación que á continua-
ción se publica, y que da P.fincipio con ~;e'edhll) G:U'dn, J
termina con :il¡lri:mo Whi-ero GuHél're~, el RNI' (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., concediendo á los interesa-
dos dicha gracia.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrld 26 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (jub~.
Señores Capitanes generales de Castilla la l'iuel'a y GaUcha.
NOMBRES
('elestino Gnreia .......•..
~ed..o .-érez Elgarilda ....
i'llariano lIivel'o GuUérl'e~.
Relación que se cita
II! PUNTOS A DONDE VAN A RESIDIR FEOHA DE LA OONOESIÓNRoem- -:...plazos Situación Cuerpos á que pertonecen
ll
I --- --.-
__ Ji Pueblo ProVincia. Día l~e_s__I_~ñO
188 R D o d - 1 \ San Miguel do) L 54 .... Dep. de MOTI onee 0.( Reinante \ ugo...... )
19S4 R. D... Idem de Madrid ..... 1I Madrid .. · 1Madrid.... 14) Septiembre. 1888 1
1882 R D l Reserva Je Avila,) Id II 24
. ... [agregado al de Madrid. \ em ... ," . . . . ecm ......
I ni'
Madrid 20 de Noviembre de 1888.
Oom.isiones
SUBSJJ:CHETARÍA..-SEOCIÓN DE ESTADO lIUYOR DEI, EJÉRCITO
EXcmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente
de rnfantería D. I~J'~uwiseo1\9011:1 }' Del'ual, un a~o de pro-
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O'RYAN
rroga ála comisión del servicio que Se halla desempeñando en
el Imperio de Marruecos, para terminar el Diccionario español-
árabe vulgar, que estc'ttl'edactando, la cual se le confirió en 7 de
Diciembre de 1886, y le fué prorrogada en 3 del mismo mes del
año próximo pasado; debiendo disfrutar del sueldo entero de su
empleo y de la gratificación de 1.500 pesetas anuales, que le fU9
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señalada, percibiendo aqué l y ésta por las néminas de comisio-
nes activas de Ceuta, capítulo 3.°, artículo 3.° del presupuesto
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos anos .v-Madrid 2Gde No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Dir ector general de ~dminlstraeión 1I1i1itar.
Señores Director general de Infantería y Comandante general
de Ceuta.
D e s tinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo . Sr . :-En vista de la comunicación que dirig ió V. E .
á este Min isterio, con fecha 19 del actual , el REY (q . D. g.), yen
su nombr e la REINA R egente del R eino, ha teni lo á bien nom-
.brar secret ario de la Comandanc ia Militar de Murcia, al cap itán
de Infanter ía , n. José lIerrea'll l'ltinez, que en la actualidad
pertenece al-ba tall ón re serva de Colmenar Viejo núm , 5, el cual
percibirá el sueldo íntegro de su empleo, con arreglo á la r eal
orden de 3 de J uli a de 1885 (C. L . n úm . 266), Y con cargo al ca-
p ítulo B.", arto 2 ..0 del vigente presupuesto de Guerra ,
De r eal orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
ofectos.-Dios g-uarde á V . E. muchos aüos.e-Madrí d 26 de No-
viembre de 1888 .
O'RYAN
Señor Capitán general de "al<meia .
Señores Capitán general eleCastilla la Nueva y Directo r es ge -
nerales de ..t.dmlnh..tración JlIHitar é Infantería,
11l1BSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr . :-En vista del escrito de V, E. de 26 de Octu-
bre último, y aprobando lo propuesto por la Dirección General
de Infantería, en 14 del presente mes, el REY (q . D . g .) , yen su
nombre la R EINA Regente del Re ino , ha te nido á bien nombrar
fiscal permane nte do causas del distr ito de And alucía, al tenien-
te coronel del batall ón R eser va de Utrera, n úm, 33, D . Echull'-
de JI.atute Sauz, en la vacante ocurrida por hab er cesado en
dicho dest ino, seg-ún r eal orden de 5 del actual (D. O, núm. 244),
el de la misma clase y arma, O. Ildefonso Francés y I..¡ópez.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
, fineso--Dios guarde á V. E. muchos años.v-Mad ríd 26 de No -
viembre de 1888,
O'RYAN
Se ñor Capitán general de .tl.udaiucía.
Se ñores Directores generales de Infantería y .~dmlni.traclón
111ilitar,
Excmo . Sr .:-En vista de la acordada de ese Consejo Supre-
mo, de 5 del presente mes, proponiendo para la plantilla de la se·
cretarí a del mismo al capitán del batallón R eser va de Alcázar de
San Juan, núm. 10, D. Francisco nniz i\"arvácz; teniendo en
cuenta que por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 253), ha
sid o destinado dicho oficial á la plantíllade la Dirección General
de Infan ter ía, por cuya circunstancia no procede aprobar la refe,
ri da propuesta, el R EY (q. D. g.) , Y en su nombre la REmA Re-
ge nte del Reino, se ha servido resolver que proponga V. E. otro
capitán pa ra cubrir la vacante que ex iste en la me ncionada
plantilla de la secretaría de ese al to Cuerpo, por ascenso de lIon
"-utolllo Hcñaca y TUlldilllll', que , como teniente de Infante-
ría, venía desempeñando dicha plaza en concepto de á extinguir.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y dem ús
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 26 de No-
viembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQ1:EZ
Señor Presiden~ del Consejo SI1llremo de (';'ucl'ra y ltlal'l-
rlna.
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CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sl' .:-El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regente del Rei no. ha te nido á bien nombrar oficial del Conl'ejo
de Redenciones J En/!auches Militares, al comandan te de Infan-
tería, D. ltlnnllel S C1'rllllo é b .qlliel·c1o, que en la actualidad
presta sus servicios en el bat all ón R eser va de Padr ón, en la va-
cante que, por pase á otro destino de D. Rafael Rosado Brin-
c a n , existe en el mismo.
. De real orden lo digo á V, E. para su cono cimiento y efectos
cons iguientes o--Tlios guarde á V. E:m.uchos 'años.e-Madr íd 26
de Noviembre de 1888 ,
O'RYAN
Señor Capitán general de G ulieia.
Señores Di rectores generales de Infnntería "jT ."dOl ¡ nistra~ión
1I1i1itar.
DIRECCIÓN GENERAr, DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g.), yen su nombre la RErNA
Regente del R eino, conformándose con lo pr opuesto por el Di-
rector ge neral de Administraci ón Militar, ha tenido á bien dis-
poner que los subintendentes militares D . Vicente Rh'el'a y
llolinll , jefe interventor del distrit.o militar de Burgos, y non
Luis ,l.ltolagllirJ"c y Jáudene8, que desempeña i~ual cargo
en el de Exteernadura, cambien entre sí sus respect ivos destinos.
De r eal orden lo digoá V. E. para su conocimiento y efectos
.consiguientes v-c-Dios guar de á V. E, muchos anos.e-Madrid 26
de Noviembre de 1888 .
O'RYAN
Señor Capitán general de Uurgos .
Señor Capitán general de Extremadura.
DffiECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo . Sr.:-El REY (g. D. g.) , yen su nombre la R ErNA
R egente del R eino, ha tenido á bien dispo ner que los tenientes
coroneles y comandantes del arma de Caballer ía, compren didos
en la siguiente relac i ón, que empieza con n. Ricardo Ojeda
! l"CI'phil'n, y ter min a con n. José Fernández .Jiménez,
pa sen destinados á los cue rpos que se expresan en la misma .
De real orden lo digo á V.E. para Su conocimiento y demás
efectos.i--Dios guarde á V . E . muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888,
O'RYAN
Señor Director general de ..l.dmlnlstraelón ltlilltar.
Señores Capitanes generales de "-ndalueia, "-rugón, Castilla
la Nue,'a, "alcneia, GrAnada, OIll'gOS, E xta'cmadura,
Galicill y Castilla la ,,¡..ja,
Relaeion que se cita
Tenientes coroneles
D. Ricardo Ojedll PCl'piñall, del regimiento de Villarroble-
do, al primer Depósito de Sementales.
1> "mm de la 1)lI'ada y E -strada, ascend ido, de reemplazo en
Moger (H uelva) , al r egimiento de Vil larrobledo ,
D Eduardo 1I1uílOZPnlno, del regimiento del Rey, á la Es-
cuela de Herradores .
» Santiago ltloncatla Solet', del regimiento Re serva núme-
r o 8, al regim iento del Rey. .
» Felil)e TOUl'i1clle BallngllS, ascendido, de comisión acti-
va en Granada , al regimiento Reserva núm. 8.
» (;arlos {J¡.onzález !!'osndns, del regimiento R eserva núm e-
ro 5, al do ídem núm . 2. . .
JI Ji'erJUuulo O'llull','all nuro, ascendido, de comisión acti-
. va en 8e¡.rovia, ai regimicuto Reserva núm. 5.
» Jusé FCI'l'lmdo (;a~anova, asce ndido, . del regimiento de
Vi lluviciosa, al de R eser va núm. n.
1) Eduurdo ( 'aballero 'l'OI'r a lvo, ascendido, de 'com isión aC~
tiva en esta corte, al r egimiento R eserva núm. 25.
,~-------------------_._-.-._.- --------
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Comandantes
D. Luis Ilodriguez "iIIamil, del regimiento R eser va núme -
ro 9, al de Villaviciosa.
) 111alluellturl'Igal'ay Toro, del regimiento R eser va nú-
mero 4, al de ídem núm. 9 .
» D • .Jo fié lIeltrán ltlateos, ascendido, del r egimiento del
Rey , al de Reserva núm. 4 .
) Ramoll Slmarro SeviIJn, ascendido, del regimiento de Al-
mansa, al de Reser va, núm . 7.
) .Jos é F ernandez .Jiménez; ascendido, del regimiento Re-
serv a núm . 18, al de ídem núm. 15.
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE I NFAN TERíA
Excmo. Sr.:- En vista de la real orden de 9 del actual, dic -
tada por el Minister io de la Gobernación, en la que se dispone
que pase á prestar sus servicios al cuerpo de Seguridad, en la
provincia de Santander, el comand ante de la escala de R eserva,
perteneciente al batallón Depós ito de Santander nú m. 133, non
.Joaquin Erellas Pél'ez, el R EY(q. D. g.), y en su nombre la
REINA R egente del Re ino, ha tenido á hien r esolver que el inte-
resado se presente en su nuevo destino, debiendo continuar figu-
rando en el batall ón á que está afect o, y que justi fique mensual-
mente en el mismo para el percibo de los cuatro quintos del suel-
do de su empl eo; en el concepto, de que la grat ificación que á su
clase corresponda, la recibirá con cargo al presupúesto del r efe-
rido Ministerio de la Gobernación , según se dispone en la preci-
tada real (lisposici ón .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.- Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 26 de No·
viembrs de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
h cmo. Sr.:-El RftY (q. D. g.), yen I'lU nombr e la REINA
Regente del Reino, por resolución de 21 del actual , se ha ser vi-
do disponer que el coronel dé la escala ele reserva del arma de
Infantería D . ltlauuel Ilartin Ilnz, ascendido á dicho em-
pleo por real or den de 20 del mismo (D. O.núm. 257), pase
destinado á la zona de Medina del Oampo , .
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 26
deNoviembre de 1888.
O' RYAN
Señor Director general de "-dmlnlstraclón IliUtar.
Señor Capitán general de fja.tilla la Vieja• .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en IlU nombre la REINA
Rel!ente del Reino, por re soluci ón de 21 del actual , se ha servi-
do disponer que el t eniente cor onel de la esca la de r eser va del
arma de Infantería D••' er lln ndo ,l s en sio ltlontoro, perte-
neciente al cuadro eventual del batallón Depósito de Baza, pase
destinado al de Larca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26
de Noviembre de 1888. .
O' RYAN
Sefior Director general de Jldmini!ltración ltlilitar.
Sefiores Capitanes generales de Graunda y Valencln.
Excmo. Sr .:-El RIllY (q. D. g-;), y en su nombre la REINA
Regente del R eino , se ha servido disponer que los comandantes
de la escala de reser va. del ar ma de Infantería D. Itlnrtin Gar-
eia ,1 lvlll'ez y n. JO!lé Snbater '-l'at, ascendidos á dicho em-
pleo, por real orden de 20 del corriente (D . O. núm. 257), pasen
destinados, el primero al cuadro eventual del batallón Reserva
de Tarazona, y el segundo al del Depósito de Mataró.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid26
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .l.dm in ish ·a eion 1I1i1itar.
Señores Capitanes generales de t.~atnlnña y .tl.1·agón .
DIRECCIÓN GENERAl, DE INSTRUCCIÓN :MILITAR
E xcmo. Sr . :- El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
gener al de Instrucción Militar, ha ten ido á bien destinar de
profesor á la Academ ia Especial de Sar gentos, al capitán del r e-
gimi ento Infanter ía de la Reina, núm . 2, D. Juan ( ;ontrer:lli
)' ( ;ontrel'as, que disfrutará en dicho cargo de la gratificación
anual de L 500 pesetas, con arreglo al real decr eto de 3 de Oc-
tubre último (D. O. núm. 217), ·y real or den de 13 del mismo
mes (C. L . núm. 390). .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. R . muchos años .- Madrid 26 de N0 -
viembr e de 1888.
O' RYAN
~eñor Director general de Jl.dmillistraeiOn l lil Ua r •
Señores Capitán general de Castilla la "ieja, Dir ect or general
de Infunteria y Comandante general de fjeuta.
Ind ernrriza o ío.nee
DIRECCIÓN GENE.RAL DE CA13ALLERÍA
Ex cmo. Sr. :- EI REy (q. D . g .), Yen sunombrela REINA
R eg-ente del Reino, ha te nido á bien aprobar , con dere cho á los
beneficios que determinan las ar tí culos 10 y II del r eglamento
de indemnizaciones vigente, la comisión de fiscal y secretar-io,
que han de desempeñar en la plaza ele León el coronel del regi-
miento Lanceros de Faraesío, 5." de Caballería, n . nieg o Itllil
Velaseo, yel teniente del mismo cuerpo n. fj:llldido 1-010
GOllzález, de cuyo servicio di úcuenta V. E . á este Ministerio,
en 7 del actual.
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efeetos. - Dios guarde á V. E . much os aHos.- Madrid 26 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca8(iIIa 1:\ Vieja.
Señor Director general de .l.dmillistraeión lt'lHlitar.
J u s tic ia
8 UBSECRET AR fA.-SECCIÓN DE J USTICI A Y MONT EPí o
Círcular.-Excmo. Sr ..:-El Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, con escr ito de 9 del actual, r emitió á
este Ministerio cer tificado de la sentencia dictada por aqu el alto
Cuerpo, el día 1P de Octubr e últi mo, en la causa seguida en el
distrito de Andalucía, contra el teniente de Infanter ía D. José
GOll Zlílez Gal'cin, acusado del delito de abandono de pu esto ;
la cual sentencia es como sigue:
«De confor midad con lo propuesto por los señores fiscales , .
se apr ueba, por los fundam entos que contiene, la sentencia del
consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en la plaza
de Sevilla , el 27 de J ulio último, por la que se absuelve libre-
mente al teniente de Infanter ía D. José González García, del de-
lito de abandono de puesto.»
Lo que de r eal or den y con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 414 de la ley d.e Enjuiciamientomilitar , comunico á V: E .
para su noticia y efectos consiguientes - Dios guarde á V. E .
muchos años.e-Madrid 20 de Noviembr e de 188~L
O'RYAN
Se ñor ••. .•
L icencias
DIRECCIÓN GENERAl. DE INFAN 'l'ERíA
Excmo. Sr..--En vi sta de la instancia promovida por el te-
niente de la escala de reser va del arma de Infantería , pertene-
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O' RYÁN
eiente á la de Alic ante núm. 51, n. S imon PhW.l· C ingor d h.,
en solic itud de tres meses de licencia, por asuntos propios para
Cette, París y Burdeos (F rancia), el REY (q. D. g.) , Y en su
nombre la REINA R egente del R eino, ha te nido á bien conceder
al interesado la citada gracia, por el término de dos meses, en
los que disfrutará de medio sueldo de su empleo en activo, pu-
diendo solicitar dos meses de pr órroga sin sueldo alguno , con
arreglo al artículo 5B de las inst rucciones sobre licencias tem-
porales, dictadas por real orden de 16 de Marzo de 1885 (O. L . nú-
mero 13'2).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeet.os.- Dios guarde á V. E . muchos años .-Madrid26 de No-
viembr e de 1888.
Se ñor Capitán general de Waleneia.
Señor Director general de Administración ~5mtar.
MoviTnien t o de fuerzas
DIR ECCI ÓN GENERAL DE CABAL LERÍA
Excmo. Sr .:- En vista de la insta ncia que en solicitud de
que quede "in efecto la real orden de 13 del mes próximo pasa-
rlo (D. O. i. úm • 227). por la que se dispuso el t r aslado á 'I'ru-
[i llo, de la segunda sección de caballos sementales del Estado,
ha promovido el Alcalde presi dente del Ayu ntamiento de C áce-
r as en 3l del citado ID'!S , 8. M. el REY (q. D. g .), yen su nombre
la REiNA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á su
pretensi ón .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento J el de la
mencionada autoridad. -Dios guarde á V. E . muchos aI1os.-
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
O' RYAN
Señor Capitán general de Exh'emadul·a.
??a s e s , pe1"'1nanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECR E1'ARÍA. - SE CCIÓN DE ULTl1A:M:.\.R
Excmo. Sr.r-e-Aprobando lo pr opuesto por el Direct or- gene.
ral de 18. Guardia Civil, para la pr ovisi ón de un dest ino de al fé-
rez , que existe vacante en la plantilla de dich o cuerpo en esa
isla, por haber- quedado sin efecto, según real orden de 17 de
Octubre próximo pasado (D. O, núm . 230), el ingreso en el refe -
rido instituto del alfér ez de Caballería, !&. fíi'l':meis co "-lIti-
Huno i\'o l'ie~:'t, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA
R egente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al
alférez do la Guardia Ci vil , n. Jo§é ~Ial·tíllez GOllz:\le z, que
en la actualidad se enc uentra en situación de reemplazo en este
distrito militar, en razón á ser el único aspirante y reunir las
condiciones reglamentarias para el pase á Ultr amar; debiendo,
en su consecuencia, el interesado ser baja en este ejército y alta
en el de esa Antilla en los térm inos pr evenidos.
DtJ r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos o--Dios guarde á 'v. E. muchos a üos.c-Madrid 26 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•
. Se ñores Capitanes genera les ete DI!I'go~ , Gnliela, "-lIdnlucía
"J' C: asHlla la i1i uevn, Directores generales de .i. d m iu h¡lJ·a -
Clóll Jlilitnr y de la Gliardia C'ivil, é Inspector de la ~aja
Gener~ll de Ultramar.
P ensiones
SUBSE CUETAR1A .-SECCIÓN DE JUSTICIA Y :MONTEPio
Excmo. Sr.:-El R EY(q . D. g .), yen su nombre la REINA
R egente dej"'Reino, de conformidad. con lo expuesto por elCon-
sejo Supre mo de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual ,
se ha servido conceder á n .a Líllr:lda Uah;o )' ~guHCI'a,
madré de ? 'I'omá § «Jnt a li na y Calvo, teniente que fuó de
Infanter íá del ejército de la Isla de Cuba, la pensión anual de
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BOa pesetas , que se ñala la tarifa de la real instrucción de 17 de t
J unio de 17'13, á famili as de tenientes, que es el empleo que dis- t:
frutaba el causante cua ndo falleció. Dicha pensión se abonará á ;:-;~
la inter esada, mientras per manezca viuda, por las Cajas de esa ,.,."y .
isla , desde 01 11 de Enero de 1883, que son los cinco aiJ03 de
atrasos que permite la ley de contabilidad vigente, á partir de
igual fecha del corriente, en que se promovió la instancia en
Madrona, provincia da Sogovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños .i--Madrld 2B de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capi tán general de la Isla de (juba.
Sellares Presidente del tJonsejo §upremo d e Gue¡ora y lla-
..Iua y Capit án gen eral de Q.;astilla la ~ueva.
Excmo. Sr. :-El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del Re ino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supr emo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
se ha servido conceder á n.· "-nt621a Usen y I"nclli~a , viuda
del capitán de Infantería reti rad o ilEl. nIego Jj"ol'guín ,- Il>as-
{rana, la ponsion anual de 7f.O pesetas, que son los 25 céntimos
del sueldo regul ador , conforme á lo dispuesto en la ley de 2i de
Junio de 1864, yen la de 16 de Abril de 1883. La refer ida peno
si ón :;;P. abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 31 de Julio de 1887,
sig uiente día al del fall ecimi ento del causante.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madrid 26 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de ,~ lI(lalnc~a .
Señores Presidente del (;oIlSc.'jo §up..emo de Gucl'rn y itl!"a-
rilla y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.:-EI REY (er . D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada d..e 1(1del actual ,
se ha servirlo conceder á n." Elentcl'in Saltando y j1!il:m za-
uos, viuda del capit án de Infantería del ejército de Filipinas,
n. Jorge GO I·¡lo.i1lela y Il)u!nnto, la pensi ón anual de u'25 pe-
setas , que se ñalala tarifa á los folios lO:J J' 107 del r eg-lamento
del Montepío Militar, y como caso comprendido en los beneficios
del decreto de 28 de Octubre de 1811, por haber falle cido el cau-
sante á consecu encia de accid ente, hallándose en fun ción del ser-
vicio. Dicha pensión S1l abonará á la inter esada mientras per-
man ezcavi uda, por la Delegación de Hacienda de Alava, desde
el 14 de Enero de 1&36, siguiente día al del óbito de su marido .
De-real orden lo digo á V. E. para su eonocimientoy demás
efeetos .-Dios guarde á V. E . muc hos a ños.v-Madrid 26 de No-
viembre de 1888.
o 'RíAN
Señor Capitán general de las IllOro"incias Wft~congnd a¡;¡ .
Se ñores Presidente del Con..cjo Suprcmo de Gue i"ra y Jla-
rlna y Capitanes generales de '-~aslilla la N ucvu é bla!i
Filipinas. '
CÜ'c1l1ar.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito .por José ,ln-
dl'en ~avarl'o y consorte, contra la r eal ord en expedi da por
este Ministeri o, en 10 de Noviembre de 1884, por la cual obtu-
vieron la pensión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de pa-
dres del soldado .llosé, muerto en Ultramar, el Tr ihunal de lo
Contencio so Administ ratívo, ha dictado en dicho pleito¡ con fe-
cha 30 del mes próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente: . .
«Fallamos: que debemos declarar y declar emos que Jaso
Andreu y 1Fr:meiscll ~l\v:u'l'o, no tie nen derecho á los atraSos
de cinco 'años que reclaman; debiéndose considerar corno co-
rriente y serles abonada la pensión desde 3 de Septi embre de
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CiTcular.-Exemf). Sr.:-Promovido pleito por Dm'nardo
UIlC'no Itniz, contra la real orden expedida por este Ministe-
rio, en !) de Febrero de 1885, por la cual obtuvo la l'cnsión de
l82'W pesetas anuales, en concepto de padre del soldado Rej'-
Durdo, muerto en acción de guerra en Ultramar, el 'I'ribunal
d010 Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha :lO del mes próximo pasado, sentencia, cuya conclusión
es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos que Bernar-
doBueno y Ruiz no tiene derecho á los atrasos de cinco años
quereclama: debiéndose considerar como corriente y serle abo-
nada la pensión desde I." de Octubre de 1883, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera solicitud, "J' confirmándose la real
orden reclamada de 9 de Febrero de 1885, en cuanto no se opon-
ga á esta declaración. »
Lo que de real orden comunico á y. E. para su conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 26 de Noviem-
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Excmo. Sr. :-Satisfechos, con aplicación al presupuesto del
Ministerio de Gobernación, los pluses correspondientes á la fuer-
za de Guardia Civil de las Comandancias de Sevilla, Cádiz y Cór-
doba, que se concentró en la provincia de Huelva, desde Febrero
á Junio de 188'1, por consecuencia de la cuestión llamada de los
humos, según participó la Dirección General de dicho iñstituto,
en escrito de 28 de Agosto próximo pasado, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que la real orden de 13 del referido mes de Agosto (D. O. nú-
mero 178), por la que se concedía abono de pluses á la mencio-
nada fuerza, se entienda modificada en el sentido de que sólo se
acreditarán y satisfarán con aplicación al presupuesto de Gue-
rra, en la forma que la misma determina, los devengados por in-
-dividuos pertenecientes á la Comandancia de la Guardia Civil
deHuelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 26 de No-
Yiemhre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Ji.lldalucia.
Seriol' Director general de la Guardia C¡,,~I.
.Pr-erntoe de constancia
DIRIWCIÓN GENERAL DE OARABINEROS
Excmo. Sr. :-De conformidad con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, en acordada de 6 del actual,. el REY (q , D. g.), Y
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder
al cabo primero de la Comandancia de Huolva, Juan I"cris
Itomcl'O, el premio de constancia de '7'50 pesetas mensuales;
cUya ventaja deberé disfrutar desde I." de Noviembre de 1885,
una Vez que, en Octubre del mismo año, cumplió 25 años de ser-
vicios con abonos, y sinnota desfavorable que le inhabilite para
ohtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Consiguientes._Dios guarde á V. E. muchos anoac--Madrld 26
de Noviembre de 1888.
TOA-IÁS O'RYAN y VÁZQUEZ
Serior Presidente del (;onscjo Suprcmo (le Guerra y Ila-
"ina,
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TOJ\1ÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del COiUWjo Sup&"cmo de GUCl'l'a- y IlIa-
r!na.
R.ech1.tmuiento y reem.plazo del Éjército
SUBSECRETARÍA.-SECGIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á éste de la Guerra lo
que sigue:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, lo que siguec-e-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen, en el
expediente promovido por Joaquín JUuñoz Gareíu, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le de-
claró soldado sorteable del alistamiento de Cehegín, al revisar
en el corriente año, las excepciones otorgadas en el reemplazo
de 1887.-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente pro-
movido por Joaquín Muñoz García, contra el fallo en que la Co-
misión provincial de Murcia, en juicio de revisión veriflcado en
el mio actual, le declaró soldado sorteable como correspondien-
te al alistamiento de Cehegín y reemplazo de 1881, á pesar de
haber sido en éste, exceptuado como hijo único de padre impe-
dido y pobre, y de que al tener lugar la indicada revisión, alegó
mantener á su madre viuda y pobre.-En atención á lo qne de
los antecedentes resulta-e-Visto el arto 69 de la ley de 1l de Ju-
lio de 1885.-Vista la regla 7.' de la real orden de 16 de Julio
de 1&'l3 .-Vista la real orden de 8 de Junio de 188'1.-Conside-
randa qne la real orden de 16 de Julio de 1888, continúa vigen-
te, puesto que tratando de la forma en que se ha de verificar la
revisión de las excepciones, no ha sido modificada por la nueva
ley de reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin variar su sapí-
ritu, el artículo en que la de 1882 ordenaba dicha revisionv-«
Considerando que, para los efectos de la referida real orden, debe
reputarse que el mozo, al ser exceptuado como hijo de padre po-
bre é impedido, adquiría la obligación de mantener á su madre,
y que, por tanto, esta excepción' se hallaba implícitamente com-
prendida en la otra, é indudablemente existía.v-Considerando
que la real orden de 8 de Junio de 1881, no es aplicable al caso
presente, porque se refiere á los en que las causas varían cam-
pletamente.-La Sección opina que procede revocar el fallo de
la Comisión provincial de Murcia, y declarar, por tanto, reclu-
ta en depósito á Joaquín Muñoz García, y lo demás consíguien-
te.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, resol ver de conformidad con
el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes.-De real orden lo tras-
lado á V. E. para iguales flnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 26 de Novienibre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Vnleneia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra 10
que sigue:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia lo que sigue:-La Sección de Gobernación
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del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por .~osé ~Ial·tinez I~orenzo, r eclaman-
do contr a el fallo por el que esa Comisi ón provincial le declaró
soldado sorteable del ali st amiento de Alguazas, al r evisar en el
año actual las exce pciones otorgadas en el segundo r eemplazo
de 188ñ.-La Sección ha examinado el expediente promovido
á nombre de José Martí nez Lor enzo, alistado en Alguazas pa ra
el segundo re emplazo de 188.\ alz ándose del fallo en que la Co-
misión provincial de Murcia, en la rev isión de laño actual, lo
declar ó soldado sorteable, estimando que por fallecimiento del
padr e habían desaparecido las causas que motivar on en dicho
mio de 1885 la ex cepción del núm ero 1. 0 del ar tículo 69 de la
ley de reemplazos vi gen te, y no admitiendo la del número 2. 0
por creerla extempor ánea.c--En atención á lo que de los anteee-
dentes 'resulta.-Viste el ar t o 69 de la ley de 11 de Julio de 1885.
-Vistas las reales órdenes de 16 de Julio de 1883 y 8 de Junio
de 1887.-Considerando que la r egla 7. a de la real ord en de 16
de Julio de 1883 continúa vigente, puesto que tratando de la
for ma en que se ha de ver ificar la revisión de las excepc iones
concedidas en años ante riores no ha sido modificada por la nu e-
va ley de reemplazos, antes bien , ésta conservó , sin var iar su
espíritu, el artículo en que la de 1882 ordenaba la r evisión.-
Considerando que, para los efectos de la r eferida real orden, debe
r eputarse que, á pesar de haber quedado viuda la madre del
m ozo, no han variado las circunstancias de la excepción conce-
dida anter iormente, porqu e en la obligación de mantener al pa·
dre iba j.,ambién incluida la de la madre.-Consider ando que
existiendo en el añ o actual las causas que motivar on en el r eern-
plazo de 1885, la excepci ón debe conñ rmar se v--Considerando
que la r eal orden de 8 ele Junio de 18~7 no es aplicab le al caso
present e, porque se r efiere á los en que las causas va rían com-
pletamente o--La Secci ón opina que' procede revocar el fallo
apelado y declarar a l mozo recluta en deposito.e-Y habiendo te-
nido á bien el REY (q. D. g'.) , Y en su nombre la REINA Re gente
del Rein o, r esolv er de conformidad con el preinserto dictamen,
de r eal orden lo dig-o á V. S. para su conocimiento y efectos
cor r cspondientes .- De real orden lo traslado.á V. E. :para igu a-
les ñnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.s--Di os guarde á V. E. muchos añ os.e-
Madrid 26 dé Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ele Valencta.
Excmo. Sr _:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
ord en fecha 29 de Octubre úl timo, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue: _
«De r eal or den se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
pr ovincia de Murcia, lo quo sig ue:- La Sección de Gobern ación
del Consejo de Estarlo ha emitido el sig uiente dictamen en el
expediente promovid o por Jua~ 4utonio rtlartillcz .-cñal·
ver, re clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial le declaró soldado sorteable en el reemplazo del año actual ,
por el alis tamiento de la T:" Sección de dicha capital.- Esta
Sección ha examinado el adjunto expediente pr omovido por
Juan Antonio Martínez P eñalver , contra el fallo en que la Co-
misión provincial de Murcia le declaró soldado sor teable del
r eemplazo actual y alistamiento de dicha ciud ad, no obstante
hab er alegado en tiemp o oportuno ser hijo de padre que ti ene
otro llamado José, sir viendo en el regimiento Infantería de
San Fernando, procedente del segundo reemplazo de 1885, pues
aun cuando tiene otros dos hermanos, ambos son de menor
edad.-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-Vistos
los artículos 55 y 103 de la leoy de reemplazos de 11 de Julio de
lR85.-Considerando que no debe, en manera alguna, perjudicar
al referido mozo su falta de comparecencia ante la Comisión
provincial, t':xla vez que no fué citado al efecto por el alca lde
de barrio de la Diputaci ón rural de Sea y Truyols á que aquel
pe¡;tcnece .-Consideralldo que las razones que aduce dicho al-
calde para disculpar la expresada falta, no son suficientes á
esculparse.e-La Sección opina que debe anularse el fallo de la
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Comisión provincial de Murcia, contra el cual se recl ama, y
ordenar que se oiga y juzgue de nuevo la precit ada excepción
. con cita ción del interesado.i--Asimismo entiende la Sección que
procede aper cibir al alcalde de barrio de Sea y 'I'ruyols, para
que en lo sucesivo cu ide de cumpli r en un todo con las pr escrip-
ciones legales.-Y habiendo tenido fl.bi en el R EY (q. D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del R eino, r esolver de confor-
midad con el pr einserto dict amen, de r eal orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y efectos correspondientes.e-De real or-
den lo traslado á V. E. para iguales fines. »
Lo que do la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y efectos que se ind ican.-Dios guarde á V. E.
muchos años.c-Madríd 26 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.r-e-Por el Ministerio de la Gobernación. en real
orden fecha 29 de Octubre ú ltimo, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
De 1'.031 ord en se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, lo que sigue:- La Sección de Gobern ación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dicta men-en el ex-
pediente promovido por Poml)e~-O (le Slln l'\"icolá .., r eclaman-
do contra el fallo por el que esa Comisión provincial le declaró
soldado sor teable del alistamiento de la séptim a Sección .de la
misma, al revi sar en el corr iente año las excepciones otorgadas
en el reemplazo de 1887.-Esta Sección ha examinarlo el expe-
diente promovido por P ompeyo de San J'ticolás, contra el fallo en
que la Comisión prov incial de Murcia , en juicio de re visión, ve-
rificado en el año act ual, le declaró soldado sorteable del alista-
miento de dicha ciudad (Sección séptima ) y reemplazo de 1887,
no obstante hab er r eproducido, al tener lugar dicha revisión, 1&
excepción de estar manteniendo á Juana Uarceló, que se hizo
cargo de él en el mismo nía en que nació, habiéndolo criado y
educado, y cuyo marido, Pedro rtlartínez, se hallaba impedido
para el trabajo, pues aun cuando tiene dos hijos, llamados José
y 4ntonio, ambos son de menor edad.s--De los antecedentes re-
sulta que En¡;¡ebio ~icolás, alcalde de barrio de la Diputación
rural ele'I'orrealmera manifestó que hasta el día 20 de Abril últi-
mo, no había podido ent regar al referido mozo la papeleta de
citación, ni á la familia con quien vive, por no hallarse en la Di-
putación de su cargo e--Bl precitado fallo de la Comisión pro-
víncial se dict ó en 18 del expresa do mes, por lo que el mozo no
pudo comparecer ante la mi stna.s--Vistos los arto 55 y 103 de la
ley de reemplazos de n de Julio de 1885.-Considerando que la
falta de citación del mozo no debe irrogarle perjuicio, sino que
exc ulpa por completo su no comparecenciaante la Comisión pro-
vincial.-La Sección opina que procede se r evoque el fallo de la
Comisión provincial de Murcia, contra el cual se reclama, y se
mande abrir nnevo juicio para oir y fallar la referida excepción
con citación de los interesados.-Y habiendo tenid o á bien el R~Y
(q.·D, g.), yen su nombre la REINA Regente del R eino, resol~er
de confor midad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo
á V. S. para su conocimiento y efectos cor respondieutes.- ne la
propia re al orden lo traslado á V. E . para iguales ñnes. » .
Lo que de la propia or den traslado á V . E. para su eonoct -
miento y demás efectos.- Dios guar de á V. E. muchos añoS.-
Madrid 26 de Noviembr e de 1888.
O'RVAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue: .
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de.:a
províncía de Murcia, lo que sigue:-La Sección de GobornaclOn
del Consejo do Estado ha emiti do el siguiente informe en el
expediente promovido por limador Rico "idAI, reclamand~
contra el fallo por el que esa Comisión provincial le declaro
soldado sor te able del alis tamient o de Jumilla, al r evisar en el
año actual la s excepciones otorgadas en el segundo reemplazo
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de 1885. ~,La Sección ha examinado el recurso da nulidad dedu-
cido por Amador Rico Vidal, contra el fallo de la Comisión
provincial de Murcia, que, confirmando el del Ayuntamiento de
Jumilla, le declaró soldado sorteable en el actual reemplazo.-
Excluido temporalmente del servicio militar el referido mozo,
por su inutilidad física, probada en 1886 y confirmada en 188'7,
ha sido declarado soldado sorteable en el actual reemplazo, por
no haber comparecido al llamamiento que le fué hecho para re-
visar su exención.-El Ayuntamiento y la Comisión provincial
informan favorablemente el recurso, por cuanto el recurrente
oontínúa enfermo y se hallaba ausente á la fecha en que debió
verificarse la revisión.-Visto el arto 66, y demás aplicables, de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.-Y
considerando que en virtud de los precedentes informes y de
que no consta que la citación se hiciera personalmente, median-
te oficio dirigido al alcalde del término municipal en que á la
sazón se hallaba el mozo, puede considerarse infringida por am-
bos fallos la doctrina lega¡ que fija la real orden de 28 de Sep-
tiembre de 1875 y otras, según las que todos los acuerdos care-
cen de fuerza obligatoria para los interesados que no hubiesen
sido citados oportunamente en el respectivo expediente, opina
la Sección que procede declarar la nulidad de los fallos recurri-
dos y someter á nuevo reconocimiento al referido mozo, para
en vista del resultado de la revisión se resuelva 10 que corres-
ponda con arreglo á la ley.-Y hahiendo tenido á bien el REY
(q. D, g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, resol-
ver de conformidad con el preinserto dictamen, de real orden 10
oigo á V. S. para su cpnocímiento y efectos correspondientes.
-De la propia real orden 10traslado á V. E. para iguales flnss.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid ~6 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
ieñor Capitán general de Valeneia.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr. :-De conformidad con lo informado por ,el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
aéerca del retiro del carabinero ltlareos Gareía Castro, S. M.
. el REY (g. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 28'13 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
23de Julio último (D. O. núm. 161), al concederle dicho retiro
para San Sebastián (Guipúzcoa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-DioR guarde á V. E. muchos anosv--Madríd 26
di NOTiembre de 1888.
O(EtYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y !tla-
rina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del actual,
acerca del retiro del sargento primero de Carabineros, ltlanuel
ltléndez Uodriguez, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el haber de 45 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 23 de Julio último (D. O. núm. 161),
al concederle dicho retiro para Barcelona.
De real orden 10 digo á V. EL para su conocimiento J' efectos
Consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {;ataluua.
Serlar Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros, Juan
Silv;\ Sardá, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 3'7'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 16 de Julio último (D. O. núm. 159), al eones-
derle dicho retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efecto.
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.v-Madríd 26
de Noviembre de 1888.
o(nYAN
Señor Capit~n general de (JastiUa la "ieja.
Señor Presidente del (;onsejo. Supl'emo de Gnel>ra y 'Ila-
rina
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del actual,
acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros, Jlartín
ltlareos Solano, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el haber de 37'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
Ie'asignó por real orden de 27 de Junio último (D. O. núm. 143),
al concederle dicho retiro paca Vélez-Málaga (Málaga).
De real orden 10digo á V. E. para IIU conocimiento J .fectos
consiguiente•.-Dios guarde á V. E. muchos añoi.-Madrid 26
de No ....iembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada ..
S~:tlor Pre.id.nlt dsl Con.eje Supremo d. Guerra T Ma-
rina.
.Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
acerca del retiro del sargento' segundo de Carabineros, .Juan
Hernández Sánchez, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el haber de 45 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 16 de Julio último (D. O. núm. 159),
al concederle dicho retiro para Pamplona (Navarra).
De real orden lo digo R. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros, Pedro
Rodríguez Fernández, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber de 45 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de 23 de Julio último (D. O. núme-
ro 1(1), al concederle dicho retiro para Santa 'María de Sacos,
Ayuntamiento de Cotabad (Pontevedra); debiéndoselo abonar
desde 1. o de Junio -anteríor, fecha siguiente á la de su baja en
activo, quedando en este sentido rectificada la expresada sobe-
rana dispcsíción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madríd26
de Noviembre de 1888~
O'RYAN
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del COUilCjo SUIn'emo de Guerra 1 Ha-
, rina.
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Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. R,
ha tenido á bien autorizarle para que,por la Intendencia de Na-
varra, sea formalizada la cuenta adicional al ejercicio cerrado
de 1882-83,. con cargo al cap. '1.°, arto 5.°, de 2.213'31 pesetas á
que ascendió el transporte de los efectos que, desde la suprimirla
fábrica de hierros de Orbaiceta, fueron conducidos al parque (le
, Artillería de Pamplona; á fin de que incluida dicha suma en
t concepto ele «Obligaciones que carecen de crédito legislativo),
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, pueda sao
tísfaeerse su importe á los herederos del contratista que verificó
dicho servicio.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'aYAN
, Señor Director general de ..I.dmiuistraeióll lUUitar.
~eñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del (~ons~jo Supremo de Guerra,. 1t1a-
rina, Capitán general de Galieia y Director general de "d-
nAinist¡oaciCn 1Ilmtar.
Transportes"·
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que promovió .Juan
"llle~a!i I"ituón, sargento primero del regimiento Lanceros
do la Reina, 2.° de Caballería, en súplica de que se le abone la
diferencia de pasaje de tercera á segunda cámara, á su reg-reso
de Filipinas á la Península, corno cumplido de país; y teniendo
presente que si bien por real orden de 11 de Septiembre do 1886
CC. L. núm. 381), se determinó que los ele su clase tienen derecho
á regresar en p'!tl3aje de segunda clase, con el trato que dispuso
la real orden de 12 de Enero de 1887, como el interesado no ha
tenido que pagar nada: de su peculio, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 in- •
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA mVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel del séptimo tercio de la Guardia Civil, D. llIno-
eenele )le<we(lo y CabaUel'o, en solicitud de su retiro para
Ponteverlra, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el citado jefe sea
baja en su cuerpo, por fin del presente mes, expidiéndosele dicho
retiro, y abonándosele, provisionalmente, por la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber de 360 pesetas mensua-
les, que le corresponden por sus mios de servicio, Ó sean los 90
céntimos del sueldo del empleo de comandante, á que sólo tiene
derecho ))01' no haber ejercido el de teniente coronel, de que está
en posesión, los dos años que prefija el artículo primero de la
ley de 2 de Julio de 186f¡, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, informa acerca del definitivo que le corresponda, y á
este efecto se le remitirá la expresarla solicitud.
De real orden lo digo (¡,V. E. para su cOllOcimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd 26
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJl.lINISTRACIÓN MILITAR
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general de {'astilla la l't'ue\'n.
Señores Directores generales de {~al)ftH(wíll y ,~(IUJhilstra­
«-ión lt~mtar.
Ascensos
DUtECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Oon antigüedad de 23 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Ualllón Blanco Guerl·i.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do o--Dios guarde á V. S. muchos años.-:Mfldrid27 de Noviem-
bre de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de ,lllonso XII, mi-
mero 15>.
Con antigüedad de 23 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase-á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, ltllguel Fernández Iteche,
Franciseo FCl'nández níaz, .José Ihaz lIuedll, Luis
Fernández Salmerón, .José López Navarro y FeUI)c ~i1a
Fei·nandez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los ints-
resados.-Dios guarde á V. S. muchos añosc--Madríd 27 de
Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Pavía, núm. :¡Ó.
Con antigüedad de 23 del actual, he tenído Íl bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á faVOl' del cabo
primero de ese cuerpo, .losé Cafvo '1'ol'nos.
Lo comunico á V. 'S. para su conocimiento y el del intere-
sado.i--Díos guardo á V. S. muchos ar1os.-Madritl 27 de No-
viembre de 1888.
1JABÁN
Señor Coronel del regimiento de «Jantabria, núm. 39,
formado por el Director general de Administración Militar, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por carecer el recurren-
te de derecho á que se le abone una diferencia que únicamente
le correspondería como reintegro si él la hubiese satisfecho á la
em presa para venir en segunda clase en lugar de hacerlo en ter-
cera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




Señor Capitán general de (~41taiuñft.
Señor Director general de Infantería.'
Súeldos. haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA. -SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-Por 01 Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 23 de Octubre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«El Señor Ministro de la Gobernación dice, con esta fecha,
al Gobernador de la provincia de Lérida, de real orden, lo que
sigue:-En vista de la real orden que por el Ministerio de la
Guerra se dirigió á este de la Gobernaci6n, en 28 de Marzo últí-
, mo, interesando que por los municipios de Balaguer y Gueíco-
va, se satisfagan al jefe del batallón Depósito de la zona militar
de esa capital, las cantidades que se le adeudan por socorros
suministrados á reclutas declarados útiles condicionales, que
han resu1tad~ definitivamente inútiles en el reemplazo de 1885,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que, por los expresados municipios, se
hagan efectivas al mencionado jefe las cantidades que se le
adeudan en el concepto expresado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular expedida por este Ministerio en 30 de
Junio de 18f6.-De real orden 10 digo á V. S. para los efectos
corresponrHentes.-De real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes, por contestación á su
escrito de la fecha que se cita."
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos, consecuente á su escrito de 26 de
Enero último.-Dios guarde á V: E. muchos años.e-Madrid 26
de Noviembre ele 1888.
© Ministerio de Defensa
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Oomisiones
DIRE,;CIÓN GENERAl, DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridHs 1)(\1' Ordenanza, he tenido á bien conceder un mes de comí-
sióu del servicio, para esta corte, al teniente del reg-imiento de
Mallorca, núm. 13, 1). Ilcl'menegildo namo!> Unnno.
Tengo el honor de particíparlo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Ma
drid 27 de Noviembre de 1888.
DADÁN
Excmo. Señor Capitán general eleWalenc1a_
Exemos. Señores Capitán general de fJastma la Nue,-a y Di-
rector general de ,ldministraeión ltlilital-.
Continuaoi6n en el ~ervicioy reenganohes
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Franei!H!O
Jlál'quez Sáuehez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he 'tenido á bien concederle la renovación por el
tercer n,¡10 del primer período de reenganche, con arreglo al ar-
tículo d." del real decreto de 2'7de Octubre de 1886 (C. L. núme-
1'0453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instaneia.c-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.e-Madrid 27 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Señorprimer Jefe del batallón {jazadore. de (jataluña, nü-
mOl'O i.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Joaquín
Roel Elh'eil'a, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación, por el se-
gundo ano del primer período de reengancho, con arreglo al ar-
tículo 4.° del real decreto de 2")' de Octubre de 1886 (C. L, nú-
liBro 4.53),
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su ínstancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chosaüosv--Madrid 2'7 de Noviembre do 1888.
DADÁN
Señor primer Jefe del J)eIIÓSitO de Dllm1el'a y Embal'qlic
paN\ lJUl"tlmar en la COI'uua_
:Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, lA,ntonio
Díaz Iloddg'uez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación, por el se-
gundo ano del segundo periodo de reenganche, con arreglo al
artículo 4." del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (Colec-
ción Legislativa núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado cle "U instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos anos.-l\hqrid 27 de Noviembre de 1888. .
DABÁN
Señor primer Jefe del DepóliÍto de IJllllderll y Emluu'que
plH'a IJltramal" en Ia (;ol'uña_
Reuniendo el sargento segundo' de ese cuerpo, Wict()l'itmo
"ah,et'de Jl"¡atet'o, las circunstancias prevenirlas para centi-
I¡~ar en activo, he temido á bien coucederle la renovación, por
dIez meses y trece días que le faltan para terminar el segundo
periodo d~ reenganche, con arreglo al arto 4.° del real decreto
de27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 4;)3).
Lo Comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, Como resulta lo ele su instanciav--Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Maddd 27 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Luehana, mimo 28.
© Ministerio de Defensa
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Jo,,'; (jas-
tl'O Th-ndG, las circunstancias provenidas para continuar en
activo, he tenido te bien concederle el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde á partir desde e12i de Octubre
último, sin perjuicio do renovarlo Ó rescindirlo cada año, con
arreglo al art. 4.° del real decreto de 2'7 de Octubre de 1886
(C. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio y plu-
ses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Re-
denciones y Enganches, -que es el llamado á clasificar el periodo
en que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.v-Madríd 27 de Noviem-
bre de 1888.
DAEÁN
Se110r Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Reuniendo el sargonto segundo de ese cuerpo, S.álomé Gar-
eia ~':ltaiáll, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde á partir desde el 29 del actual,
sin perjuicio de renovarlo ó reseindirlo cada- año, con arreglo
al arto 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L, nú-
mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Reden-
ciones y Enganches, que es el Ilamado á clasificar el período en
que le corresponda ingresar según sus años de sevicio ,
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 27 de Noviem-
bre de l~g.
DABÁN
Se110r Coronel del regimiento de España, núm. 48.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Jenaro Da-
nlil'o ¡"m·as, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde á partir desde el l.°de Diciem-
bre próximo, sin perjuicio de renovarlo 6 rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.° de1 real decreto de 27 de Octubre de 1886
(C. L. núm , 453); debiendo, por lo que respecta al premio y
pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de
Redenciones y Enganches, que es el llamado á, clasificar el pe-
ríodo en que le corresponda ingresar según sus a110s de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.s--Madrid 27 de Noviem-
bre de 1888.
DABÁN
Seriar Coronel del regimiento de {;aflt:~br¡a, núm. 39.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo, .José mlm'tín Gal"eía, en la instancia que V. ~. me
cursó con S11 informe de 15 del actual, he tenido por conve-
niente concederle la continuación en el servicio, por tiempo in-
determinado, sin perjuicio de que podrá rescindir el compromi-
so que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en defini-
tiva el Consejo de Redenciones y Enganches, á cuyo centro de-
berá V. S. consultarlo.
Dios guarde ú V. S. muchos anos.e-Madríd 27 de Noviem-
bre de 1888.
.DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Lllz6n, nÚ'D, ss.
En vista de la instancia promovida por el sargento primero
de ese cuerpo, lIl:amón Ilodl'iguez '"umiallll" en súplica de
relío\'ar su 'compromiso por un mio, según preceptúa el artículo
11 del real decreto de 20 ~e Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he
tenido por conveniente concederle el reenganche que solicita,
una vez 'que no ha desmerecido en su conducta, aplicación y de-
mis condiciones prevenidas para continuar en las filas, desde
que se le otorgó dicha gracia con arreglo al artículo 10 del ex-
presado decreto.
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Tenientes
D. Eugenio 1I1acias "ázquez, D . .IolOé Gómez Suárez; "
n. Fraucisco Porrón Iloreno, D . Ilogelio SUlÍrei
lU o u tel'o, ascendidos, del regimiento del Rey, al lUismo ' .
w~~. .
» Ricardo Clllltadol' L Óllez, (J. Felipe Navarro « ~eha.
1I0s, n. Rnmóu 1I1artinez de __~ampolil y nhe l'o , noa
lIliguel IIlartinez "d e Cumpos y ICh'era, ascendidos,
del regimiento de la Reina, al mismo cuerpo.
» .l.qllilino Soler IInIlester, n. Uafael CubeU. y Sliñer,
y n. Toribio I~ntasa "nsOiegni, ascendidos, del regi-
miento del Príncipe, al mismo cuerpo.
» "ose illaroto y it1aroto, ascendido, del primer regimiento
de Artiller ía de Montaña y n. Enrique t :ónsul Jllarlí·
nez, ascendido, del regimiento de Bar bón, al del P ríncipe.
) Carlm;; Rojas Galiano, n . .luan Sáez IlaI'o, n . .losé
"-eosta E lel'nuin y n. Sah'ador E chenique Ilcoqui,
ascendidos, del regimiento de Borbón, al mismo cuerpo.
» IIcllodoro Gureia Santos, n . Emilio Uuiz Lópcz, Don
(i'I'uneisco C a s a s Gugo y n. "-madeo P él· ez. Lozano,
ascendidos, del regimiento de Farnesio, al mismo cuerpo.
» .lose de la 1~lesill Trc'jo , ascendido, del regimiento deVi-
llaviciosa, D. Luis Quintunll "aldenebl'o, ascendido,
de la Remonta de Córdoba, n. H:umel G ónznlez To-
rres, ascendido, de la Remonta de Extremadura, O. «;ar-
los "rnD.io (.:ueia, ascendido, de comisión activa en
Granada, y D. 1I1nlluel Gallo lilolirUl, ascendido, del ter-
cer Depósito de Sementales, al regimiento de Víllaviciosa,
.,. Emilio ....pestep;uía Snnto~, y n. dos é Gnrcil\ S alllnnie·
go y niaz, ascendidos, del regimiento de España, al mis-
mo cuerpo.
» Gonzalo Gareia Samanle~oy D. "o¡;,é Gonzñlez tIe la
lIlotn, ascendidos, del primer regimiento divisionario de
Artillería, al regim íont ó de España.
» lU ig u e l Bllello ltlll)·or, D. dosé ( ;otrin8 Rodrí;uez, Y ..
n . niego 11{'udo t :arnntoña, ascendidos, del r egimiento
de Sazunto, al mismo cuerpo .
) .,José ·E n l'Í tluez de Nnvarl'l\ )' Roea ele Togores, aseen-
dido, de comisión activa en Valencia, D . !llanuel "i·
IInmllzllres Snbntel', ascendido, del tercer rep-imiento
Divisionario de Artillería, y O. Emilio Pé"ez e.apí, as-
cendido ,del primer regimiento de Artillería de Montaña, al
regimiento de Sagunto ,
» Pedro (;ifl'e Znrubl!lmO, O • .Iolile Pimelltel "lolI!!O,
D . Gonzalo Elll'i{IUez l Enriquez y D.IJOedro 1Ilullza-
no Freixa, ascendidos, del regimiento de Santiago, al mis-
mo cuerpo, ... 1I1anucl ltlelludo Gillés , del regimiento
R eser va núm . 27, al de Santiago .
» Flol'euc io Pelia y 1~lIdllino , D. I ..ub¡ ltlolhllil y Snda,
... n en.i lllRín Ralifitll Varona y n . Edllal'elo "i~o
Portillo , asceudidoil, del regimiento de Monte¡¡a, al nllS-
mo cuerpo .
» doaquín lltodra "rg :meloilft , ascendido, del regimiento de
la. Reina, al de Montesa.
J> .l-1t"jlUU!r·O ¡¡lIl~allo é Igh!¡;iafi, D. Lucio li.:Ollde ¡i g ua -
c!o, n . •Io,.é Uuiz .Jlmenez y LWovella y D. ,' lIlon io
Gl\II11I'do tlh·tll'ez, ascendidos, del regimiento de Numan-
cia, al mismo cuerpo.
) Vicente Uastrillón Góme z, D. dor~e IAorente 1Ilar-
t in, D. (;al'los (allcheeo ( :.ah·o y D. ~Iarinno d e ~a
V egn Finque .., ascendidos, del regimiento de L usitallla,
Al mismo cuerpo. . , .
}) Saturnino "area Gnrcín, n. Uayetano Ila rtin lIa)'OO,
D . Luis de lultúa lIernóndclii y .... "alerlo Vaigo'
I'r:i . tl·rolo, ascendidos, del regi miento de Almansa, al
mIsmo cuerpo. ,
» 1I111nuc~1 "-leázllI' I1cl'llánd(~z y n. Frallell!leo Ro~dan
I~él'ez, ascendidos, elel regimiento de A.lcántara, al mIsmo
cuerpo.
» Luis .IOI'#liaIlNI " l ..ctpez.l.lanolO, n. Sellén Lllllandera
de 111 ( ;rllz y n. 1I1iguel 1I1U111z elrll)·é, ascendidos, oel
regimiento M Galicia, al de Alcán tara, .
» 'JolOé ( ;haco)) OI'll cta, ascendido, de comisión acüva a!l
esta cOl'te, J' U . FCI'lIalldo Sar·tol·ius ('llllcón , ascen I-
do, de reemplazo en Madrid, al regimiento de.Alcántara .
dlU'" nobles lJar:IÍlano y n. Emilio Figucrll" ~rer­
nández, ascendidos, del regimiento de Farnesio, al de a-
laver a.
D.llanue} Corté s G areia , ascen dido, del Escuadrón de :&-.
i colta Real, al ragimiento Reserva núm. '2/1. ..
1 )) Fructuoso I1ualde Zozap., ascendido, del regimiento de
1 Sagunto , al de R eser va núm. 28.
. » Francisco "-h'arez I<' crlUllldez, del regimiento de la Rei-I na, á la Escuela de Herradores.
1
1
» "-n g e l Unlee )' "-ntón, marqués de Castellftorite, ascendi-




Relación que se cita
Capitanes
non Caltxte D iez Rodrígnez, ascendido, del regimiento de
Castillejos, al del Rey .
) Uris:mto Peña"yala, ascendido, del regimiento de Alman-
sa, al mismo cuerpo.
" .luan Santamar;a E xposito , ascendido, del regimiento de
Casti llejos, al de Reserva núm. l.
~ L eón Sanz Pernh ascendido, del regimiento de la P rincesa,
al de Reser va núm. 2 .
» 1I1allUel Sera'nno y S errano, ascendido, del r egimient o Re-
serva núm. 4, al de ídem núm . 3.
» I ..aureano l~u{....t"S Tomé , ascendido, del regimiento de
Alcántara, al de Reserva núm. 4. .
) Felille C~ollz:ilez C;'lll'cia , ascendido, del regimiento de Ta-
Iavera , al de Reserva núm. 5.
» Santia~o e.onzlllcz Uhízcluez, ascendido, del regimiento
de Santiag-o, al el e Reser va u úm . 6.
» JI :lImel "íez )IO~I·OVt".jo, ascendido, ele la Dirección Ge-
neral de Carabineros, al r egimiento de Reser va núm . 7.
» Océano A.ltoh'guh·l·c Lllhiú·ta, ascendido, del r egimiento
do Sagunto, al de Reser va núm. 8.
» mlnnuel Alva y ••'el·u:llldcz, ascendido, del r egimient o de
Vil laviciosa, al de Reser va núm . 9.
~ Nieohís ~Ial'ín Rohlan, ascen dido, de la Escuela de He-
. r radores, al r egi miento Reser va núm. 10.
,) Eduardo Gonzalez Uarrio, ascendido, del r egimiento de
Arlabán , á la Reserva núm. 11. .
~ .losé 1I10nti y ...lIe' ldc-Slllllz:lI' , de la Escuela de Herrado-
res , al regiíniento Reserva n úm. 12.
) ¡'- n g e l Salvatim'ra e"rnilón, ascendido, del escuadrón Ca-
zadores de Africa, al reg-imiento Reserva núm. 13 .
F ermín :t1l01'1l ICh'cra, ascendido, del regimiento de Mon-
iE:sa, l;Ü de Reserva núm. 14.
» F ernando S:lI!Z Trigucros , ascendido, del 4.° Depósito de
Sementales, al regimi ento Re serva núm , 15.
» p'anlino l'IllÍl'que z nubí . ascendido, del regimiento Reser-
va núm. 9, al de ídem lJÚm. 16.
B tlligll{'l .... I·.jol C'It"in c .. lc , ascendido, del r egimiento R eser-
va lJÚm. 17, al mismo cuerpo .
» (;ecili o L:tfuent(~ n e 'l.u , ascendido, del r egimiento de Cas-
tillejos, al de Rese rva núm . 18.
» "uan noma y Saln , asce ndido, del regimiento de Alcún-
tara, al de Reserva núm . 18,
» .luan Ah'urez 1IIa"ó " ascendido, de la Caja General de
Ultramar, al regimiento Reserva núm. 19.
)) Lino de Lopt" del "mo, ascendido, de la Escueb de He-
r radores, al re¡¡:imiento Reserva núm. 20. .
)) E /danlslao Andres lloabio, ascendido, del regimiento de
Sesma , al de Reser va núm. 21 .
» IlanDcl "migo ). ."migo, ascendi do, del re gimiento Reser-
va núm, 22, al mismo cuerpo. .
» Snlvadol' Tosas Gil'al, ascend ido, del regimiento de Tala-
vera, al de Reserva núm. 23. .
D Junll SOI'1i Ten, ascendido, del r egimiento del Príncipe, al
de Reserva núm. 23.
) .losé ( ;al\-o :r 1~8;¡tor, del regimiento Reserva núm. 28, al
ídem n~ . 24. .
II llaltasal·ltlOI·cira y ;'(io~ueI1'8 , ascel;dido, del regimiento
Reserva núm. ~3, al ídem núm. 25.
» RuOno Bontaóo Subira , ascendido, del r egimiento de
All}ántal'a, al de R eser va núm . 26.
&ÁMIR
Des tinos
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLE Rí A
En uso de las facultades que me están conferidas , he ten ido
por conven iente disponer que los capitanes y tenientes que á
continuación se relacionan, pasen desti nados á los' cuerpos y
cuadros permanentes de Reserva que se les señala ,
En su consecuencia, los jefes -respectivos se servirán provi-
denciar el alta y baja en la próxima revist a de comisar io del mes
de Diciembr e .
Dios guarde á V. S. muchos años.- Madrid 26 de Noviembre
de 18158.
Dios guarde á V. S. muchos años .e-Madrid 27 de Noviembre
de 1888. .
DARÁN
Señor Primer J efe del batallón Cazadores de Uataluña, mime-
ro l .
. Señor . . ...
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D Gre~orio Za..a~oza noming1l0z ,- n. Pedro Gómez
)
• Jtl~dina s n. ' "ois n i~z Serl'ano, ascendidos, del regi-
miento de Talaver n, al mismo cuerpo .
) JRt'into (le Ia ' "huta Rlnneo, ascendido, del regimiento de
ArtillOl'ía de Sitio, 'S- n. duan rtluñoz ,~rias , ascendido,
decomisión act iva en esta cor te, al regimiento de 'I'alavera.
) .-e(lro t'nñello lt'aldós, n . .José '-'bacon tl.nteque¡·a,
U. " mIlito ne~uero GlIisasola y n . nafllel 1&'lIar-
con r t l .i1lorhmes , ascendidos, del regimiento de Albue-
ra, al mrsmo cuerpo .
11 llamólS d e In l-ez1U~la Giront. n . Victor diinénez iF~I'­
1lI1udez y D. I<~mllio Serrano illonso, ascendidos, del
r('gimiento de Tetu án , al mismo cuer po.
) Jon1luin Il ig mn h'e !il Lcón, ascendido, del tercer r egi-
miento Tiivisionat-io de Artillería, al de 'I'et u án,
) Ralllón P e6nramla ~ah'adore~, n .•Juan SagalOté é
Inda , n. "'ieente il.nUera TUl'no, ascendidos, del re-
gimh'uto de Castillejos, al mism o cuerpo .
I Ju'no lIernánde z I-ardo, ascendido, de comisión activa
en Aragón, ... Fl'ancis co (jarba.jal Caballm'o, ascen-
dido, del r e¡?;imiento del Rey, n . Juan Fernández (.01-
fin, ascendido, de comisión activa en esta cor te y non
,\ nton io F ernálldez Golfín , ascendido, del regimiento
Reserva n úm. 2 y Dirección General de Carabineros, al
rl'gmdento de Castillejos.
» " elllm'a 1R!ii(' ftl'io L opondh'e , D. Enriqoe S e ijo S e -
.·nuielO,l). Jl.ntouio Santa Cruz Lame)-er, n . illberto
"arela Ferl·e¡· y D .•Joan " ivar Gobanteió, ascendi-
dos, del regimiento de la Princesa, al mismo cuerpo.
I Leolloldo 'Veber) PiedrnbUa, n . duun LHlo y Sán-
ehez (le l'tlolina, D. duan Enriquez de Sulumanea y
S nneltez y n . Franei!iico G ao y I<'el'nálldez d e los
Ilioll, ascendidos, del r egimiento de Pavía, al mismo
cu('r po. '
» Eduurdo I..ópe z E spínola, D. Fl'anclsco Jlntillallo lWo-
rie~a y n. Elndio C.'ah'o :Jléndez, ascendidos , del re-
gimiento dA Alfonso XII, al mismo cuerpo.
» ltllgu('1 Fl'aneo Romero y Jtlakenna, de reemplazo en
Sevilla, al regimiento de Alfonso XII.
) Leollhlell d e los Simtos Cumplid o y D. I l a l'i nn o lIer-
nández Gómez , ascendidos, del regimiento de, Sesma,
al mismo cuerpo. '
) Slxto lIél'riz ilz('árragn, ascendido, de comisió n activa en
Valencia, D. Tomás Fa¡ardo )' I-ui~l'ul)i, ascendido,
del Ministerio de la G;uel'ra y D. E steban rtlase~uer
80,'lrll, 3..'1cendido , del primer r egimiento de Artillería
de l\Illnt.aña, al re~imiento de Sesma. .
» ,Jolié .Julme llo(lrí~uez. D . d el'ónimo Toledano LoIIO,
n, "-ntonio ltl ('n d e z ltlnqucda .;}' D • .I<'rnnl'lseo no-
dri;:uez GaUal'do, ascendidos, del regimiento de Villa-
rrohledo, al mismo cuerpo.
a Fernando Vildól'oia '~ernández, D . Ramón ¡n o n ter o
Rodriguez v D. Eduardo 1I10utero Ilodriguez, liS-
o cendidos, del re gimi ento de Arlabán, al mismo cuerpo .
) J8\lier !lleueos E spcletll , ascendido, del segundo regi-
miento de cuerpo de ejército de Artillería y n. Enrique
l~Qballero lIlanrique, ascendido, del qllinto regimiento
de cuerpo de ejército de Artillería, al r egimiento de Ar-
labán . .
l) Cnrlojí Vázqne z ,l l' lnlO , n. ';oaquín nelgado SulJirón.
D. Eugenio V ale s Urleva y D. Enriqne Lizarra;;ue
JIIolezún, ascendidos, del r egimi ento de Galicia, al mismo
cuerpo .
J Ginéll '''aredes R ajlls y n. Julián I-;Ieslas Iglesias,
ascendidos, del regimiento de Mallorca, aJ mismo cuerpo .
) ,Irtul'o Uodrí~uez Gnerru, ascendido, del seg-undo regi-
~iento de cuer po de ejérci to de Artillería. y D. Francisco
Ser ra n o lWa , 'a r r o , ascendido, de comisión activa en esta
l corte, al regimiento de Mallorca .
l F ederico L edesmll Cía, lit. IIlal'iauo Gah'ani 1101'1'01-
tlne.., n, José Gómez Sllllcho y " . Jtlllnuel '''érez de
Sola, ascendidos, del r egimient o de María Cristina, al mis -
mo cuerpo .
I Gu.iIIermo Solís y Vegil BnzlÍlI, D. Franeis co López
de Iloda y García y n . IIlm'illno de Zllf.·u y Taviel
d~ ilndrade , ascendidos, del regimiento de Vitoria, al
I mIsmo cuerpo . .
" dtonio CO lO")' ). GOllznlez , ascendido , del primer Depósito
» Ji; e Sementales , al rf.¡rimiento de Vitoria .
' Erl(IUe C'baeón Simcbez, ascendido, del Escuadl'iín de
I S ~coHa Real, al mismo cuerpo.
e~llIul () Ortiz Rlliz. ascendido, del cuarto Depósito de Se-
I n:entalcs, al mismo cuerpo.
G IUl!t'rmo ' -Icnne y dlllJéuez de C'l lOnero," -X D. Fel'-
EIlIUlo G lu'cia Ilerllando, ascendidos, del Escuadrón:t" S?uela de H~rradores , al mismo cuerpo.dse ¡"aebeco )' Calvo, ascendido, del Escuadrón ' Caza-
ores de Afr ica , al mismo cuerpo .
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D. Cándido Octavío d e Toledo, ascendido; del segundo re -
gimiento Divi sionario de Artillería, al r egimiento Reserva
u úm. T. _
D B enigno (le 111 'l'cgn Flaquer, ascendido, de comisión ac-
tiva en esta corte, al regimiento R eserva núm . 2.
» JO!ilé :tlareó ~'(~ol'del'o, ascendido, del regimiento de la
R eina, al deReserva núm . 3 .
J) .olJ vRl'o Sáne-lu' z ,t..n ie, 'a , ascendido, del segur- do regimien-
to ele cuerpo de ejér cito de Artillería, al de Re serva nú-
mero 5.
» ll:tfIU~1 de la C r lli Géjar, ascendido , del tercer Depósito
de Sementales, al regimiento de Re serva n úm , 6.
» :llanuell"é¡'ez Unrtínez, ascendido, de la Re monta de Ex-
tremadur a, al regimiento de Reser va núm. 9,
J) TOllllíl'i Santero y Van-Bamnherghen, ascendido, del
regimiento de Reser va núm . 2, al de ídem núm . 9.
» n llfael E !ilteball Ibllliez, ascendido, del r egimiento de la
Reina, al de Reserva núm. 10.
» Luis Gutiérl'ez navé, ascendido, del r egimiento de Al-
buera, al de Reserva núm. 1L
» Francisco 'I'rassorras Orive, ascendido, del regimiento
de Numancía, al de Reserva núm. 12. '
» Enrique Gónu 'z d e lIonina l Ilinz, ascendido, del regi -
miento dé Sitio de Artiller ía, al de Reserva núm. 14.
» Felipe "Iarcón '-l'ospel, ascendido, del regimiento de Ta-
lavera, al de Reserva n úm . 15.
» Francisco Gordon "á,-illJ, ascendido, del r egimiento de
P avía, al de R eser va nú m. 17.
)l ~ntollioZuzuár.'egui )' .11. lores, ascendido, del regimiento
Res erva núm . 18 y Depósito de la Guerra, al mism o
cuerpo. .
) José (;oello y Pére z dell"ulgnr, ascendido, del regimien-
to de la P rincesa, al de Reserva núm. 19.
» Pedro Zanón Galán, ascendido, del tercer Depósito de
Sementales, al regimiento Reserva núm. 19.
» Enrique Jtlaroto t ;arro, ascendido, del regimiento de la
R eina, al de Reserva núm. 20.
» RlJflle l ( ;lJrrillo T isclu ', ascendido, de la R emont a da Cór-
doba, al regimiento R eserva núm. 2l.
)) VietcU'iano Uulce ,lntón , ascendido, del Escuadrón 013 Es-
colta Real, al regimiento Reserva núm . 22.
» Emilio Glu'eíll y f"al'cia, ascendido, delquinto r egimiento
de cuerpo de ej ército de Ar tillería, al de Reserva núm. 23,
» ]llanuel Quiro~a lIárcena, ascendido, del regimiento de
Galicia, al ele Reserva núm. 25.
) Vietoriano C'ba"clil t 'i stué , ascendid o, del Escuadrón de
Escolta R"-al, al regimiento Reserva núm. 26.
» Rafael TOl'I'e s 'J>nrdo l López de Letoua, ascendido, del
Dep()sito de la Guer ra, al regimiento Reaer va núm. Z7.
» I"aul'cano del Rusto y Gllrcia Gh'ero, ascendido, del 1'13-
'gimiento de Alfonso XII, al ele Re serva núm. 27.
) illj~el González Izqnlerdo, ascendido de la R emonta de
Extremadura, all'egimiento Re serva núm. 2$.
Ma.drid 26 de Noviembre-de 1888.
GÁMIR
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me estánconfe-
ricias, he te nido por conveniente disponer que los alféreces que
á; continuación se relacionan, pasen deitinados á los cuerpos
y situaciones que se les señala .
E n su consecuencia , los Excmos, Sres. Capitane s generales
'de los distritos y los jefes de los cuerpos r espectivos, se servi-
r án pr ovídenciar el alta y_baja en la próxima revista de comi-
sar io del mes de Diciembre.
Dios guarde á V. E . muchos años, -Madrid 27 de Noviem-
bre de 1888.
GÁMIR
Excmo, Señor . . "
R elaci6n que se cita
O. Ramón Castropol Trelles, del escuad rón de Esco lta
R eal, á reemplazo en esta corte.
» Juan Fabrllt y Vi~eu.e y It. Jos é I ..ópez Gllrcia, del
r e¡rimien to de la Reina, á r eemplazo en esta cor te.
I Fedel'ico de Sousa Uegoyos, del regimiento de la Reina,
al del Rey. -
D Lul" Uodri::uez ]lloueada, del regimiento del Príncípe,
al de Barbón .
» ltll;::u<'.1 Gouznlez lIeriulndez, del regimiento de Alcán-
tara, al de Barbón.
» Federico Oehotol'cna PlIlaeiolO y,n. Guillermo Sau-
sina Farpón, del regimiento de F arnesio, á reemplazo en
P alencia, '
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DI R E CCI ÓN G ENE R A L DE CAR A.B I N E RO S
En uso de las facultades que me están concedidas, he t~ni~o
por conveniente disponer que el teni ente de la ComandanCia le
Granada, lID. Censtaurlne l'iJuñoz " Delgado, que por re~o­
lu ción de 13 del actual, dispuse su pase á situación de reomp:ti
&0, con r esidencia en Oviedo, y afecto á la de Asturias, para e
percibo de sus sueldos, continúe en la primera de dichas cOIUa~­
dancias en la in·c1icada situación de reemplazo, quedando stn
efecto su alta en la exp resada de Asturias. i
En su consecuencia, los jefes de dichas comandancias troy -
denciarán lo conveniente en la próxima revista de Dicie~ rObre
Dios guarde á V. S , muchos años. e-Madrid Z7de NOVlem
de 1888.
MARQUÉS:t>E SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor , . . . . . . ni
Exomos . Señores Capitanes generales de Grnnadll Y (;~¡;c 11
In "I'lejll.
Señor • . •.
Circular .-Modificada, en parte, la actual organización del
Escuadrón Escuela de Herradores, según lo dispuesto en el real
decreto de 21 del actual; y con el fin de qua en todos los cuerpos
del arma sea conocida la forma. en que ha de quedar constituida
la plant illa de alumnos del mencionado centro de enseñanza, he
tenido por conveniente disponer:
1.0 Los 28 regimi entos activos del arma , tendrán constante-
mente en la Esc uela de Her rad ores seis educandos, que, condos
que asimismo tendrá la Escuela, en ense ñanza, de los 48 solda-
dos de segu nda que figur an en el cuadro de tropa, componen los
120 alumnos herradores y Ea forj adores que debe tonsr, según
el r eglamento de 28 de Agosto de 1883.
2.~ Las vacantes de herrador y for jador que ocurran en los
r egimientos activos, serán cubier tas con los alumnos de la Es-
cuela que reunan condiciones para el desempeño de la plaza.
3.° P ar a proveer de her radores y forjado res á los establec~­
mient es de Rem onta, Depósitos de Sementales, Escuola de EqUI-
tación, Esc uadrón de Escolta Real y Academia de Aplicación
del arma, se establecerá en este centro un tu rno entre los 2Sre-
gimientos que t ienen alumnos en la Escuela.
4,° E l jefe del Esc uadr ón de Herrador es se ontender á direc-
tamente con los cor oneles de los regimientos ac tivos, siempre
que, por haber salido con plaza algunos de los educandos, de-
ban reponer los seis alumnos da que hab la el arto 1.0 •
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid Z7de NOViembre
de 1888.
Excmo. sr.:
El brigadier encargado del despaeho,
JOSÉ DE JúARTlTEG UI
Excmo. Señor Capitá n general de GaUoia .
Excmos. Señores Capitán gene ra l de ' Ialp.uclll , Director ge-
neral de &.dlllinlstraclón lU ilitnr , y Señor Coronel Subins-
pector del 6.° Tercio.
Orgmiizaci6n
..
l11REC CIÓN GENERAL DE OABALLER ÍA
cencia para evacuar asuntos propios, en las ciudades de Murcia
y Cartagena, al te nie nte de la plana mayor del sexto tercio del
instituto de mi cargo, D . oHo¡;;é Sáuehez y Sernal, con goce
del medio sueldo , que determina el art of>0 de las citadas inst ruc-
ciones .
Lo que tengo el honor de manifeat ar á V. E. vara su conoci-
miento J" demás efectos .-Dios g ua rde á V. E. muchos alias. -
Madrid 27 de No viembre de 1888.
, Licencias
... DIRE CCI ÓN GENERAL DE LA GUAR DIA. CIVIL
Excmo. Sr, :~En vista de las facultades que me confiere el
artículo 50 de las instrucciones aprobadas por real or den de 16
de, Mar zo de 1885 (C. L . núm. 132), he concedido un mes de Ii-
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de l.eón, ll.úm, 38.
GÁMIR
DIRECm ÓN GENERAL DE I NF ANTER íA
·He disp uesto que el sargento segundo Jnan , rillnlba "1_
lIalba, que , procedente del ejército de Fili pinas, desembar có
el l.° del actual, el cual fija su re sidencia en esta corte, sea des-
tinado al cuerpo de su mando .
Lo digo á V. S. para su conocimiento. -Dios guarde á V. S.
muchos años. - Madrid 27 de N oviembre de 1888.
D. Joaquín Roclrí;.;uez Ta¡'Jbó y D . Juan 8niz Gar e ia, !
del r egimiento de Vi llaviciosa, f1. la Remont a de Ext.re- ·I
madura .
» .JoacluíD ¡-ue nte !Il:\ta, del regimiento de Villavieiosa, á
r eemp lazo en Badajoz ,
Jl Guillm'nlo JP'illto I ..ara y D. Ismael l1iol'za~=H'ay ~o~
na) s, del regimiento de Espa ña, al de Numancia .
)J FI':lueiseo ~nJama Uiez, del regimiento de Esp aña, á
reemplazo en Burg-os.
) Baltasm' Gil .-ienehe, del r egimiento de Sesma al de Sa-
gunto.
Rafael ~mltia;.;o d e la Uglesia y D. Luis ¡»ascllol d el
PO"h', del r egimiento de Sesma. á r eemplazo en Valencia.
» Franeisco ltlel'ender Zufías , de comi sión activa en Ca-
taluña , al r egimiento de Tetuán .
» ltllarcos González Garcia , del regimiento de Arlab án , al
de Albu era,
)J ¡U i::;lIel Díez Ilontiel, del regimiento de Arl ab án, al
del R ey.
) Diego López lU o n t e n egl'o , del r egimiento de Arlabán , á
· re emplazo en Logroño.
) Fernando §tult'ez "igil, del r egimiento de Talavera, al
de Galicia . .
~ llenito 'l'orres Limu'es , n. Eminano RUJO R.lllé, Don
,l. dolfo ~rtal('jo Ortega, n . !il~uel Ga.'cía de la I
C I.ic a y n. ~icardo Torl'e s Llnar e §l, del regimiento
· de 'I'alavera, á reemplazo en Valladolid. I
)J 111ar ia n o SRII Ch,·:.z Lneorte, D. Ramón ( ;h'ia Pon" y
· 1). lEu logio D eslllIjol n!"i~alt, del regimiento de Lu-
sitania, á r eemplazo en Madrid .
:t GonZAlo Rh·era «1r tiflgu, D. '~uis Tluder 't'h'lano,
n . .Io111é I ..ópe r. COl'dón, D. ¡-euro Ah·al'ez de Tole-
do y D. «'raneiseo ,arulzllga Elío, del regi miento de
la P r-incesa, á reemplazo en Madrid.
» Llli§ Rodríguez. Mllat'quinll, del regimiento -de P avía, á
reemplazo en esta corte.
» Luis 1I0quet'ín G:n'eía, del regimiento de Pavía, al Es-
cua dr ón Esc uela de Herrador es.
) Juan Torrcis Allloró!!l y D. Cal'I08 d e Quiró§ E spino-
s a, del regimiento de Villarrobledo, al tercer Dep ósito de
sementales .:
» Eloy ltJJuñoz Ruiz, del regimiento de ViJlar r oble do, á la
Remonta de Córdoba. .
» Antonio nurgos niaz, del regimiento de Vill arrebledo, á
r eemplazo en Cór doba.
)' .l.ntonio González L elba, del regimiento de Santiago, á
reemplazo en Gra nada,
» Enrique "C1'Jés illulz y D. l~eopo1do Centeno Jlmé-
uez, del r egimiento de Alfonso XII, á reemplazo en
Seyilla. .
» Franeiseo Enriquez Luque, D. José E~unllz MI~nel,
J). Stmti ngo .-im·l'ad U.·I·utia y U. El'nesto wm~­
lIu'evll IIfwrera, del regimiento de Mar ía Cristina, á
reemplazo en esta cor te.
D Il>edro (.utiérre ;¡¡ I·OllS , del r egimiento de Mallorca, á
reemplazo en Villafranca del Panad és.
J) Eduardo liilu'in Uernardo, del r egimiento de Almansa, á
reemplazo en Salamanca. .
» Marlallo PitAr que I Jutorre, de la Remonta de Granada,
á reemplazo en Ubeda .
• Pedro Baena Siles, del re gim iento Reserva núm. 3, á
reemplazo en J aén. . .
" Simón d e la T o r r e " 'lIIal', del regimiento Re serva n úme- .
ro 27, á reemplazo en esta cor te.
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
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